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Como el titulo sugiere, el presente trabajo versa no tanto sobre la
obra literaria de Jos6 Maria Arguedas como sobre el debate ideol6gico
de la ddcada de los veinte, que hay que tener en cuenta para valorizar
esa obra. Hay que sefialar un notable desfase entre las sublevaciones de
indigenas en la d6cada de los diez y las tomas de posiciones politicas
por parte de los intelectuales provincianos, y por sectores mas amplios
de la pequefia burguesia en general, en la decada 1920-1930. De igual
modo, existe un desfase entre esta toma de posiciones radicales, en ge-
neral marxistas, y la expresi6n literaria de tales opciones. La obra <<indi-
genista> de Ciro Alegria y Jos6 Maria Arguedas comienza realmente
en 1935, y las grandes novelas El mundo es ancho y ajeno y Yawar
fiesta aparecieron recien en 1941. No hay que olvidar, por supuesto,
relatos precursores como El amauta Atusparia, de Ernesto Reyna, publi-
cado en su primera edici6n en 1929.
Tambi6n pienso que uno de los valores primordiales de las primeras
obras de Arguedas -y aqui me refiero principalmente a Yawar fiesta-
es el de verter a forma literaria la posici6n radical adoptada por secto-
res de la intelectualidad provinciana durante los afios veinte. Ademas,
como sefial6 el historiador Francois Chevalier hace quince aios, en un
articulo sobre la expansi6n de los latifundios en el Peri a comienzos del
siglo xx, porciones de la obra de Arguedas poseen un valor documental
rara vez igualado 1. Chevalier se refiere al capitulo II de Yawar fiesta,
«El despojo>>, en que Arguedas narra la usurpaci6n de los pastos co-
SFrancois Chevalier, <<L'Expansion de la grande propri6td dans le Haut-Pdrou
au xxe siecle , Annales; Economies, Societes, Civilisations, 21, nim. 4 (Paris, julio-
agosto 1966), 815-831.
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munales y hasta de la puna puquiana por los hacendados locales, pero
igualmente se podria sefialar como <<documento valioso el capitulo <<Los
serranos'>>, que nos hace presente la fiebre de construcci6n vial de los
afios veinte, al igual que la posterior emigraci6n de serranos a la capital
y la aculturalizaci6n que alli sufren. Los hechos hist6ricos de la forma-
ci6n en gran escala de clubes de provincianos y de la politicizaci6n del
nuevo proletariado limefio encuentran en el capitulo <<Los 'serranos'
cabal expresi6n.
En el presente trabajo, sin embargo, se trata principalmente de dos
revistas de modesta circulaci6n, que creo fundamentales para la investi-
gaci6n del fen6meno del indigenismo peruano en los aiios veinte. Sefia-
lan Augusta Alfajeme y Mariano Valderrama que fue en la ddcada de
los veinte cuando la discusi6n de la cuesti6n agraria o campesina y del
problema nacional se planteara con mayor profundidad y realismo y
pasari a convertirse en el eje central del debate politico> 2. Desde di-
versas perspectivas de clase se publican gran cantidad de libros, revistas
y ensayos que cuestionan el destino y los problemas fundamentales del
Perti. Es en esta decada, caracterizada por la modernizaci6n desde arriba
y por la entrada en gran escala del capital norteamericano, cuando se
plantean posiciones basicas respecto al futuro politico del Peri.
Creo indispensable afirmar, con Tomas Escajadillo y otros, que, al
hablar del periodo 1920-1930, se debe hablar no de «indigenismo a
secas, sino de los <<indigenismos>> especificos desarrollados por distintos
grupos sociales, ya que el vocablo <<indigenismo>> era (y es) muy mano-
seado y la <reivindicaci6n del indigena constituia una consigna de mu-
cha difusi6n, pero de un significado fluctuante 3. Durante los afios veinte
habria que hablar del <<indigenismo>> de los mismos sectores terratenien-
tes, del del pensamiento ilustrado de derecha, del de la pequefia bur-
guesia radicalizada, sea de Lima o de provincias, y, finalmente, del indi-
genismo marxista de Jos6 Carlos Mariitegui y de los j6venes comunistas
del Cuzco. Habria que hablar, tal vez en primer lugar, del indigenismo
<<oficial>>, patrocinado por el gobierno desarrollista de Augusto B. Le-
guia, que subi6 al poder par segunda vez en 1919 y permaneci6 alli
2 Augusta Alfajeme y Mariano Valderrama, <<El surgimiento de la cuesti6n
agraria y del Ilamado problema indigena , en Carlos Ivan Degregori y otros, Indi-
genismo, clases sociales y problema nacional (Lima: Ediciones CELATS, 1978),
p. 62. Este volumen se citari de aqui en adelante como Indigenismo.
3 Tomas Escajadillo, <<Para leer a Maritegui>, en Emilio Romero y otros,
7 ensayos: 50 afios en la historia (Lima: Empresa Editora Amauta, 1979), p. 101.
V6ase tambidn Alberto Flores-Galindo, <<Los intelectuales y el problema nacional>>,
en el mismo volumen, pp. 149-150.
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hasta que fue derrocado a raiz de la crisis econ6mica del 1930. No se
solidificaria el indigenismo, durante el oncenio leguiista, en una ideo-
logia estable ni homog6nea. Los intereses de clase, al par de influencias
intelectuales de diversa indole, conformaron de diferentes maneras las
posturas <<indigenistas>> adoptadas por determinados grupos. Al hablar,
mas adelante, del <<indigenismo>> manifestado en las revistas Amauta y
Kintur de un lado y de La Sierra de otro constatamos dos opciones de
la pequefia burguesia intelectualizada frente a la coyuntura politica de
la decada.
Con el segundo gobierno de Legula, seiialan Alfajeme y Valderrama
-lo han sefialado tambien muchos otros-, se produce un cambio brus-
co en la politica oficial respecto a la poblaci6n aborigen 4. El Estado
asume el papel de patrono de la raza indigena y otorga status juridico
a las comunidades, si bien no frena de una manera activa las usurpa-
ciones de tierras comunales que se venian produciendo desde fines del
siglo anterior y que habian alcanzado proporciones de crisis en la deca-
da 1910-1920. Leguia, apoyado por el sector progresivo de la <oligar-
quia y por las capas medias cuya expansi6n habia sido cohibida por
la politica de los gobiernos anteriores, planteaba el crecimiento econ6-
mico y la integraci6n nacional como metas primordiales. Dada su poli-
tica explicita de crear una infraestructura de comunicaciones y trans-
portes a nivel nacional y de racionalizar -hasta donde fuera posible-
anticuados modos de producci6n, no sorprende que los primeros afios
del r6gimen vieran la promulgaci6n de un cuerpo de leyes pro-indias,
asi como la creaci6n de varias agencias burocriticas y tutelares, entre
ellas una Secci6n de Asuntos Indigenas, dentro del Ministerio de Fo-
mento, y el <<Patronato de la Raza Indigena>>, tan denunciado por cri-
ticos como Dora Mayer.
Las mismas metas de crecimiento econ6mico e integraci6n nacional,
al igual que la resistencia de los sectores conservadores, explican por qu6
la politica indigenista de Legufa tuviera un caricter al parecer contra-
dictorio. En las palabras de Alfajeme y Valderrama:
Se manifestaba un interes por impulsar el desarrollo del Perti como
naci6n en terminos de expansi6n del mercado interno y en terminos
de la consolidaci6n de un aparato estatal mas fuerte. La expansi6n
del mercado interno, que buscaba una mayor incorporaci6n de la po-
blaci6n indigena a la economia como fuerza de trabajo y como pro-
SAugusta Alfajeme y Mariano Valderrama, <Viejas y nuevas fracciones domi-
nantes frente al problema indigena: 1900-1930>>, en Indigenismo, p. 90.
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ductora y consumidora de mercancias, implicaba, en las condiciones
concretas de nuestro pais, la sobreexplotaci6n de la mano de obra
aborigen 5 .
Dentro del panorama global de la «sobreexplotaci6n de la mano de
obra aborigen>> se destaca el programa de conscripcion vial, instituido
por el gobierno en 1921, y que constituy6 un impuesto oneroso para
las comunidades indigenas (y, sea dicho de paso, en nada se parecia
a la gloriosa y casi sobrehumana faena de la construcci6n de la carre-
tera Puquio-Nazca narrada por Arguedas en Yawar fiesta). Para 1923,
el gobierno de Leguia ya habia perdido el apoyo inicial de intelectuales
indigenistas como F6lix Cosio, Luis E. Valcircel, Hildebrando Castro
Pozo, Jose Antonio Encinas, Abelardo Solis y Erasmo Roca, muchos de
los cuales se habian pasado a la oposici6n anti-reeleccionista. Despu6s
de 1923, la acci6n indigenista gubernamental se redujo a la implemen-
taci6n de reformas ya promulgadas y a una campafia manipulativa de
ret6rica pro-india, que tuvo expresi6n cabal en el derecho de 1930 que
estableci6 el 24 de junio como <Dia del Indio>>.
Uno de los factores sociales que diferencia la decada de los veinte
de la anterior es la incorporaci6n de la pequefia burguesia urbana al
sistema politico, constituyendo ella, sobre todo el sector empleados, uno
de los pilares de apoyo al regimen leguiista. Surge y se define, a la vez,
una pequefia burguesia provinciana. Sectores importantes de esta nueva
clase se radicalizan y derivan hacia posiciones anti-imperialistas y anti-
leguiistas, y en el Sur, agresivamente regionalistas. Por estos afios se
constituyen, como es bien sabido, los nticleos directores de los partidos
aprista y comunista, los primeros partidos de masas en el Peri, y se
cuestiona tanto la hegemonia ejercida por el capital extranjero como la
politica desarrollista del gobierno central. Este es el caso, sobre todo en
el Sur, regi6n que, como viene demostrando Alberto Flores-Galindo,
durante los dos siglos anteriores habia formado un espacio econ6mico
bastante desligado del resto del pais 6. Es en el Sur donde, en las pri-
meras decadas del siglo xx, se presenta un nuevo regionalismo con «un
fuerte acento antigamonalista e indigenista>> '. Es un hecho que muchos
5 Alfajeme y Valderrama, <Viejas y nuevas fracciones>, p. 91.
' Alberto Flores-Galindo, Arequipa y el sur andino: ensayo de historia regional
(siglos XVIII-XX) (Lima: Editorial Horizonte, 1977). Algunas de las conclusiones
de Flores-Galindo han sido criticadas por Baltazar Caravedo en <<Poder central y
descentralizaci6n: Peru, 1931>, Apuntes, 5, num. 9 (Lima, 1979), pp. 111-129.
' Marfil Francke Ballve, <<El movimiento indigenista en el Cuzco (1910-1930) ,
presentado originalmente como Memoria para optar al Grado de Bachiller de Cien-
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de los indigenistas peruanos mis destacados del oncenio salieron de las
filas de los abogados, m6dicos, pequefios comerciantes y maestros sure-
ios, sobre todo en los departamentos de Puno (estudiado por Dan
Hazen en una tesis doctoral magnifica) 8 y del Cuzco. Son intelectuales
de los sectores medios, que conforman, por ejemplo, el <<Grupo Resur-
gimiento en el Cuzco para fines de 1926. Habria que constatar tam-
bien, sin embargo, una fuerte tendencia centripeta que se manifiesta en
la emigraci6n de gran parte de la joven intelectualidad provinciana a la
capital y en el hecho de que dos de las revistas <<indigenistas (en un
sentido lato) de mayor circulaci6n e influencia en los aiios veinte,
Amauta y La Sierra, se editaran en Lima.
Como sefiala Flores-Galindo en otro estudio, al par que crecian y
se diferenciaban los sectores medios urbanos a comienzos del siglo pre-
sente, se produjo un aumento dramitico en el numero de los lectores
y en las aperturas de nuevas editoriales y librerfas. Entre 1918 y 1928,
el nimero de periddicos y revistas publicados en el pais casi se triplica,
subiendo de 167 a 473. Muchos de los nuevos titulos tenian un caricter
politico e informativo9. Bruno Podesti, en un articulo reciente sobre
revistas peruanas del siglo xx, recalca la importancia de estas publica-
ciones <<como conjunto expresivo del trabajo artistico y cientifico, como
tribunas de la discusi6n te6rica y metodol6gica, como expresi6n -radi-
cal algunas veces, conservadora otras- de la pequefia burguesia to
Los afios veinte vieron brotar una cantidad impresionante de revis-
tas <<indigenistas tanto en provincias como en Lima. Al igual que las
publicaciones <<vanguardistas>> contemporineas, estas revistas se caracte-
rizaban por sus cortas tiradas y su vida generalmente breve, pero el
crecido numero de tales 6rganos manifiesta hasta qu6 punto el interes
por lo indigena habia captado la atenci6n piblica. A pesar de que re-
vistas como Kosko, Attusparia, Kintur, Chirapu, Inti, Puna y otras pu-
blicaran una parte ponderable de las contribuciones al debate en torno
al <<problema indigena , es s6lo en aios recientes cuando se las empieza
a investigar sistemiticamente. Luis Enrique Tord, en un libro desigual,
El indio en los ensayistas peruanos, 1848-1948, dedica poco espacio al
cias Sociales en la Universidad Cat6lica del Peru, reproducido en Indigenismo,
pp. 107-186. La cita proviene de la p. 111.
8 Dan Chapin Hazen, <<The Awakening of Puno: Government Policy and the
Indian Problem in Southern Peru, 1900-1955>>, Ph. D. Diss. Yale Univ., 1974.
SFlores-Galindo, <<Los intelectuales y el problema nacional>, pp. 142-144.
10 Bruno Podesti, <Revistas peruanas de este siglo , en Francisco Mir6 Que-
sada C. y otros, Historia, problema y promesa: homenaje a Jorge Basadre (Lima:
Pontificia Universidad Cat6lica del Peru, Fondo Editorial, 1978), II, 263.
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papel desempefiado por estas revistas dentro del debate nacional, y le
corresponde a Marfil Francke Ballve, en una tesis universitaria (<<El mo-
vimiento indigenista en el Cuzco [1910-1930]>>), demostrar hasta qu6
punto un examen detallado de tales fuentes puede contribuir al estudio
de la historia de las ideas en el Peru moderno '. Sin embargo, no existen
todavia (exceptuamos aqui a Amauta) indices de las numerosas revis-
tas indigenistas del oncenio ni mucho menos se ha reconstruido la com-
pleja red de comunicaciones que ligaban a los indigenistas de provincias
con los de la capital y con los de otros paises de la America Latina.
Creo que hacen mucha falta todavia estudios literarios de tipo <arqueo-
16gico> que permitan el manejo libre de estas fuentes de informaciones.
No cabe aquf hablar del conjunto de revistas <<indigenistas>> de la
d6cada de los aios veinte, aunque fue en una de ellas, Inti, de Huan-
cayo, donde el joven Arguedas publicara uno de sus primeros articu-
los 12. Conviene s6lo contrastar brevemente dos opciones politicas frente
al problema agrario y campesino, que encontraron expresi6n en las re-
vistas Amauta (Lima, 1926-1930), Kantur (Cuzco, 1927-1928) y La
Sierra (Lima, 1927-1930). Creo que Amauta ya esti bastante conocida
para no exigir un comentario detallado 13. Aunque tal vez se recuerde
con mayor frecuencia como <la primera revista socialista marxista en el
Peri 14". Amauta, dirigida por Jose Carlos Mariategui y luego por Ricardo
Martinez de la Torre, sirvi6 tambien como uno de los principales foros
indigenistas de la inteligencia radicalizada. La revista adopt6 desde su
creaci6n, en 1926, un estilo artistico conscientemente indigenista (debido
principalmente a la participaci6n activa de Jose Sabogal), public6 gran-
des cantidades de poesia nativista y abord6 desde multiples perspectivas
el problema agrario/campesino durante sus cuatro afios de vida. Las
1 Luis Enrique Tord, El indio en los ensayistas peruanos, 1848-1948 (Lima:
Editoriales Unidas, 1978); Francke Ballve, obra citada. En el presente ensayo se
siguen, en sus lineas generales, los argumentos de Francke Ballve.
12 No hemos podido consultar este articulo del joven Arguedas, titulado <<El
presente y el pasado del indigena , y publicado en Inti (Huancayo) en 1928.
Moises Arroyo Posadas, <<La multitud y el paisaje peruanos en los relatos de Jose
Maria Arguedas , Cuadernos de critica literaria y social (Lima, 1935), pp. 11-12,
citado en A. Urrello, Jose Maria Arguedas: el nuevo rostro del indio (Lima:
Juan Mejia Baca, 1974), p. 77.
13 Para una discusi6n de las actitudes indigenistas manifestadas en la revista
Amauta, vdase David Wise, <A Peruvian Indigenista Forum of the 1920s: Jose
Carlos Maridtegui's Amauta>>, Ideologies and Literature, 3, nim. 13 (junio-agosto
1980), pp. 70-104.
14 Jorge Falc6n, Amauta: polemica y accidn de Maridtegui (Lima: Empresa
Editora Amauta, 1979), p. 5.
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contribuciones de Mariategui y de varios de sus colaboradores sobre los
problemas nacional e indigena representan el primer intento de enfocar
el <<problema del indio>> dentro de los planteamientos del socialismo
cientifico. Como es bien sabido, Mariategui lleg6 a otorgar al campesi-
nado importancia decisiva en la instauraci6n del socialismo en el Perti,
ilegando en su praxis (y en las piginas de su revista) a formulaciones
politicas parecidas en ciertos aspectos a las desarrolladas por su contem-
poraineo Mao Tse-Tung 15.
Secciones de Amauta, ademis, sobre todo la titulada <<El proceso del
gamonalismo, secci6n de denuncia antilatifundista, ponen de relieve la
preocupaci6n de Mariategui y sus colegas por los abusos a los cuales
el campesinado seguia sometido dentro de la <<Patria Nueva>> moderni-
zadora de Legufa. Conviene recordar el testimonio de Jos6 Maria Argue-
das -uno de muchos escritores de los afios treinta que recibieron el
impacto profundo de los escritos de Mariategui:
Fue leyendo a Mariategui y despues a Lenin que encontr6 un orden
permanente en las cosas; la teoria socialista no s6lo dio un cauce a
todo el porvenir, sino a lo que habia en mi de energia, le dio un des-
tino y lo carg6 an mas de fuerza por el mismo hecho de encau-
zarlo 16
Cabe mencionar, sin embargo, que tanto en su indigenismo como en
sus planteamientos en torno al arte de vanguardia, Amauta deja notar
el bien conocido eclecticismo editorial de Mariategui. Dada la hetero-
geneidad de los autores que escribian para Amauta, no sorprende la
persistencia de una corriente indigenista raps6dica y telirica, ni la pre-
sencia de articulos que versan sobre reformas esencialmente pedag6gicas,
ni la coexistencia de opiniones discrepantes en torno al <<socialismo
incaico>>. Vale destacar, al comentar Amauta, la posici6n prominente
otorgada a los ensayos lirico-mesianicos de Luis E. Valcarcel, provenien-
tes del libro Tempestad en los Andes, de 1927, asi como la publicidad
prestada al <<Grupo Resurgimiento>>, un frente de intelectuales cuzquefios
sofocado por la represi6n gubernamental en 1927, a pocos meses de su
creaci6n.
15 Vase Harry E. Vanden, <<The Peasants as a Revolutionary Class: An Early
Latin American View , Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 20,
nuim. 2 (mayo 1978), 191-209.
16 Jos6 Maria Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo (Buenos Aires:
Losada, 1971), pp. 297-298. Escajadillo (pp. 101-102) afirma como <<evidente>> el
hecho de que la obra narrativa de Arguedas estd marcada por la influencia de
los 7 ensayos de Mariategui y de Amauta.
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Dentro del <<ala izquierda>> del indigenismo peruano, una revista
ideol6gicamente mas homog6nea, pero de vida brevisima, fue Kuntur
(Cdndor), publicada en el Cuzco en 1927 y 1928 por una fracci6n de
la entonces clula aprista cuzquefia. Muchos de los colaboradores de
esta revista provinieron de la Universidad Popular Gonzalez Prada en
el Cuzco, del grupo estudiantil <Ande> y de la revista precursora
Kosko (1924-1925). Varios de los redactores y colaboradores de KIntur
conformaron despu6s el Partido Comunista en el Cuzco, independientes
del <Grupo de Lima>>, encabezado por Mariategui. Como para Maria-
tegui, para el grupo editor de Kuntur <<el problema indigena era fun-
damentalmente de orden econdmico y politico: sus raices estaban en el
r6gimen del latifundia y la dominaci6n gamonalista... Solamente me-
diante una revoluci6n popular, de caricter socialista, se podria dar fin
a esa situaci6n> 17. En suma, s610o la alianza de los obreros y campesinos
con el estudiantado radical podria llevar a cabo la lucha revolucionaria,
que suprimiria los latifundios e implantaria el sovietismo agrario. Los
colaboradores de Kuntur atacaron duramente no s6lo el gamonalismo
y el <<indigenismo oficial>> del gobierno de Leguia, sino tambien a indi-
genistas menos radicales (es el caso de Luis E. Valcircel), y sobre todo
la clase de indigenismo representado por la revista La Sierra. A causa de
su agresividad politica, Kintur dur6 poco, siendo clausurada despues de
la aparici6n de su segundo ntimero, en enero de 1928.
Mientras muchos intelectuales de provincias evolucionaron hasta po-
siciones politicas radicales, otros adoptaron actitudes mas equivocas. La
revista La Sierra, dirigida en Lima por J. Guillermo Guevara entre
1927 y 1930, representa lo que se podria denominar el <<ala derecha>>
del indigenismo que encontraba expresi6n en las pequefias revistas de
la decada. Levant6 estridentemente banderas <<serranistas o «andinis-
tas a la vez que dejaba percibir un racismo disfrazado por un pater-
nalismo <<humanista>. Ocupan una posici6n preeminente en La Sierra
las doctrinas <<indolatinas>> y <<supranacionales>> de Victor J. Guevara,
catedritico de Jurisprudencia en la Universidad del Cuzco. Tambi6n son
de notar las colaboraciones en La Sierra del hacendado progresivo Rafael
Larco Herrera, dueiio de la hacienda azucarera <<Chiclin>>, en el valle
del Chicama (de la costa norte). Atac6 La Sierra, es cierto, el gamona-
lismo <retr6grado> de la sierra, planteando la soluci6n al problema
agrario en t6rminos de la modernizaci6n capitalista. Las posiciones in-
digenistas de los Guevara, a fin de cuentas, se parecian bastante a las
17 Francke Ballve, p. 154.
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adoptadas por el Partido Aprista Peruano en su Programa Minimo de
1931, al reclamar la modernizaci6n y tecnificaci6n de la agricultura, la
cooperativizaci6n de las comunidades indigenas y el fomento de la pe-
queia propiedad, al par de la <incorporaci6n del indio a la vida nacio-
nal> por medio de la ensefianza y de una vigorosa campafia contra el
uso del alcohol y de la coca.
Creo que lo que hace de La Sierra una revista de la <<derecha>> no
es tanto su paternalismo patente coma su racismo no siempre bien sola-
pado. Segin declaraba Victor J. Guevara, el indigena peruano se encon-
traba en un <<estado de atraso y cuasi degeneraci6n>, adicto al alcohol
y refractario a la higiene y a la enseiianza moral. Para solucionar el
problema mas grave -el alcoholismo-, sugiri6 Victor Guevara la
adopci6n de una «ley seca>> del tipo que, segin 61, tan buenos resultados
habia dado en los Estados Unidos y en Rusia 18. Y en cuanto al pro-
blema de integrar al campesino indigena al mercado interno del pais,
convirti6ndolo en consumidor, escribi6:
La acci6n de las leyes puede en este caso resultar de alguna efi-
cacia. iPor qu6 la ley no podria prescribir la forma y la calidad de
sus ropas? iPor qu6 no los compartimentos y las condiciones higidni-
cas de sus viviendas? iPor que no ciertos usos y espectaculos?19.
Sin embargo, segin Guevara, la acci6n legislativa en si, por vigo-
rosa que fuera, no bastaba para eliminar las taras biol6gicas del indige-
na, de modo que
en atenci6n a que el temperamento de la raza es servil, apitico, hol-
gaztn, supersticioso, retardatario, conviene cruzarla con los pueblos
de las razas europeas dotadas de las cualidades contrarias a esos defec-
tos, capaces de producir un equilibrio progresivo"2.
Nos encontramos ahora, por supuesto, en el campo del biologismo
abierto. La propuesta eugendsica de Victor Guevara recibiria de parte de
los marxistas de Kintur el mote burl6n de <soluci6n bovina>>. En con-
1' Vease Saul de Navarro, <'Hacia Indolatinia', de Victor J. Guevara>, La Sie-
rra, aio I, nuim. 7 (julio 1927), p. 39. Navarro se refiere al libro Hacia Indolatinia
de Victor J. Guevara, publicado en el Cuzco en 1926.
19 Victor J. Guevara, <<La reforma del indio>, La Sierra, aio I, num. 1 (enero
1927), p. 8. Citado tambien por Francke Ballve, p. 149.
20 Victor J. Guevara, <<El problema del indio>>, La Sierra, afio I, num. 2 (febre-
ro 1927), p. 10. Citado tambien por Francke Ballve, p. 150.
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traste, J. Guillermo Guevara, director de La Sierra, opinaba que el abo-
rigen peruano no era un
especimen humano que marcha hacia la completa decadencia, es ms
bien un factor redimible, que conserva inc6lume el espiritu de la raza,
accesible a su adaptaci6n en las formas modernas de la vida 21
Lo cual, como ya se ha indicado, implicaba la incorporaci6n del cam-
pesino al proceso del desarrollo capitalista nacional.
Tal vez sea err6neo plantear una polaridad absoluta entre La Sierra
y su contemporinea Amauta, ya que varios indigenistas de peso -entre
ellos Luis Valcircel y Emilio Romero- colaboraron en ambas revistas,
como lo hizo tambien un destacado intelectual de la liamada «generaci6n
de 1919>>, Jorge Basadre. Public6 La Sierra, ademas, en uno de sus Piti-
mos nimeros, la respuesta de Mariategui a un cuestionario preparado
por un <<Seminario de Cultura Peruana>> sobre el problema agrario nacio-
nal 22. Cabe afiadir tambi6n que la ret6rica antigamonalista de La Sierra
resultaba menos timida al surgir dentro de la fase represiva del regimen
leguiista de lo que pareceria en ddcadas posteriores.
En lo que si se diferencia La Sierra de publicaciones como Amauta
y Kintur son su rechazo enfitico al socialismo como doctrina «ajena>,
su antilimefiismo agresivo y su 6nfasis en la pedagogia como medida
adecuada a solucionar la marginalidad del indigena y de <<humanizarlo>>.
La revista sirvi6 tambidn como plataforma para la doctrina de la <<supra-
nacionalizaci6n de la prensa>>, doctrina peregrina y pacifista de Victor
J. Guevara, que solucionaria los conflictos belicos del continente sud-
americano y del mundo mediante la creaci6n de un organismo supra-
nacional de periodistas dotados de inmunidad politica. Igualmente salta
a la vista la discrepancia entre los heroes intelectuales y politicos adop-
tados por Amauta y por La Sierra: en aquella, los lideres de la Revo-
luci6n rusa y de la creaci6n del nuevo Estado sovietico -Lenin, Trotski,
Lunatcharski-; en 6sta, los voceros de un americanismo teldrico y anti-
imperialista -Manuel Ugarte, Franz Tamayo, Ricardo Rojas, Alfredo
L. Palacios y Victor Ratil Haya de la Torre-. Claro que en los culture
heroes de las dos revistas existian ciertas coincidencias notables, como
lo demuestran los casos de Jos6 Vasconcelos, de Henri Barbusse y del
lider guerrillero Sandino.
21 J. Guillermo Guevara, <Editorial>, La Sierra, aio I, num. 1 (enero 1927),
p. 2. Citado tambien por Francke Ballve, p. 149.
22 Jos6 Carlos Mariategui, <<Respuesta al cuestionario No. 4 del 'S. de C. P.'>>,
La Sierra, afio III, nim. 29 (1929), pp. 56-60.
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Como Amauta, como la mayoria de las publicaciones peri6dicas pe-
ruanas, La Sierra naufraga en la crisis econ6mica y politica que se
desat6 en 1930. Es en este momento donde, ante el colapso econ6mico
generalizado y la lucha por el poder entre la oligarqua tradicional por
una parte y el APRA, convertido en partido de masas, por otra, el indi-
genismo politico retrocede. Como nos indica Carlos Ivan Degregori,
sobrevive, debilitado, en la ret6rica aprista, en la literatura, en los estu-
dios antropol6gicos y folkl6ricos, en la Escuela de Bellas Artes, dirigida
por Jos6 Sabogal '. Seri, sin embargo, por lo menos a corto plazo, un
movimiento politicamente innocuo, aunque bien de intensa resonancia en
el campo artistico.
SCarlos Ivin Degregori, <<Ocaso y replanteamiento de la discusi6n del proble-
ma (1930-1977)>>, en Indigenismo, p. 235.
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